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Введение  
Высокая инновационная активность террито-
рий – индикатор конкурентоспособности отдель-
ного субъекта и свидетельство устойчивого эко-
номического развития страны в целом. Поддержка 
и развитие инноваций – приоритетное направление 
развития экономики, способствующее развитию 
сектора исследования и разработок, формирова-
нию развитой инновационной инфраструктуры, 
выходу страны из экономического кризиса и пере-
ходу на новый этап общемирового развития.  
Существующие исследования условий и фак-
торов инновационной среды, характера и резуль-
тативности инновационной деятельности неодно-
значны в определении понятийного аппарата ин-
новатики, и, как следствие, интерпретации полу-
ченных научных результатов.   
Теоретико-методологический аппарат 
оценки и анализа инновационных категорий 
В рамках первоочередных целей, указанных в 
стратегии инновационного развития России до 
2020 года [8], актуальной составляющей является 
оценка и анализ инновационного развития регио-
на. Инновационное развитие представляет собой 
эффективный результат инновационной деятель-
ности, сложившейся в определенных благоприят-
ных условиях инновационной среды. Анализ раз-
личных исследовательских работ таких авторов, 
как Шабалтина Л.В. [24], Новиков С.А. [15], Ко-
шелева Т.Н. [7], Тихонова С.Е. [21] выявил суще-
ствование различных подходов к определению 
понятия «инновационная среда». 
Под «инновационной средой» авторы пони-
мают: 
– комплексную характеристику (сетевой ха-
рактер) управляемых систем: социально-экономи-
ческой, политической, нормативно-правовой, про-
изводственно-технологической, кадровой, инфор-
мационной, инфраструктурной и др.; 
– особенности внешних условий и внутренней 
среды исследуемого субъекта;  
– структурированное пространство внешней 
среды для осуществления инновационной дея-
тельности, составляющее базис инновационного 
развития. 
Проведенный анализ позволил нам остано-
виться на следующем понимании, используемом в 
рамках нашего исследования: под инновационной 
средой понимается управляемое организованное 
системное пространство, отражающее особенно-
сти внешней и внутренней среды субъекта. Харак-
теристиками этого пространства выступают инно-
вационный потенциал и инновационная актив-
ность, а результатом их взаимодействия является 
инновационное развитие. 
Так как инновационный потенциал, наряду с 
инновационной активностью региона, формируют 
его инновационное развитие, то нами был прове-
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ден анализ работ, посвященных исследованию 
этих инновационных категорий, в результате ко-
торого также можно констатировать отсутствие 
единой трактовки данных понятий. В работах Лап-
тевой Е.А. [10], Собченко Н.В. [20], Альгиной 
М.В. и Боднар В.А. [1], Кулаковой Н.Г. [9], Шлях-
то И.В. [25], Карсунцевой О.В. [6], Никитской Е.Ф. 
[14], представлены различные по своей наполнен-
ности определения.  
Рассмотренные определения инновационного 
потенциала отражают: 
– возможности осуществления инновационной 
деятельности и достижения определенной цели 
инновационного характера; 
– способность исследуемого объекта повы-
шать качественный уровень инновационного раз-
вития; 
– комплексную характеристику обеспеченно-
сти ресурсами для реализации инновационных 
преобразований. 
Таким образом, под инновационным потен-
циалом можно понимать комплексную характери-
стику особенностей реализации инновационной 
деятельности, способности достижения ее целей и 
возможности преобразовывать количественные 
потребности в качественные показатели иннова-
ционного развития.  
Аналогично, не найдено точное определение 
инновационной активности в работах авторов: 
Никитина О.В. [13], Гильярди Ю.А. [4], Баранчев 
В.П. [2], Богачев А.И. и Полякова А.А. [3], Тома-
сова Д.А. [22], Чернова А.С. [23], Мельников О.Н. 
и Шувалов В.Н. [12], Матузова И.В. [11], Поляков 
В.В. [18]. 
Анализ исследований показал, что авторы рас-
сматривают различные стороны и эффекты инно-
вационной активности, характеризуя ее, как:  
– комплексный характер инновационной дея-
тельности (предприятия); 
– эффективность использования инновацион-
ного потенциала (предприятия); 
– интенсивность осуществляемых инновацион-
ных преобразований, при разработке новой продук-
ции, услуги, изменении технологий и процессов; 
– результат создания и реализации новшеств, 
их коммерциализация, использование технологии 
инновационного процесса, обеспечение конкурен-
тоспособности предприятия, удержания доли рын-
ков, обеспечение прогресса в данном виде дея-
тельности, отрасли. 
Обобщив все исследуемые аспекты данного 
понятия, мы можем говорить о том, что в широком 
смысле под инновационной активностью понима-
ется комплексная характеристика эффективного 
использования инновационного потенциала, отра-
жающая интенсивность и результативность инно-
вационных преобразований. 
Актуальность исследования инноватики, как 
отрасли, и инновационного развития, как резуль-
тата инновационной деятельности, подразумевает 
не только анализ подходов к определению и фор-
мированию понятийно-терминологического аппа-
рата, но и анализ методик и способов оценки кате-
горий инновационной проблематики. 
Подробно изучив методологическую базу, на-
ми была составлена сравнительная таблица 
(табл. 1), которая отражает недостатки сущест-
вующих методик оценки основных категорий: ин-
новационного потенциала (ИП), инновационной 
активности (ИА) и инновационной среды (ИС) объ-
екта [16]. Под категорией инновационной среды мы 
объединили методики, оценивающие инновацион-
ную деятельность, инновационный климат, иннова-
ционные процессы и инновационное развитие. 
Среди обнаруженных недостатков ко всем ме-
тодикам оценки инновационных категорий можно 
отнести: использование большого количества ка-
чественных параметров оценок, а также эксперт-
ных и балльных оценок; невозможность учитывать 
риски внешней и внутренней среды; невозмож-
ность оценки интегральной инновационной кате-
гории; общая (экономическая) оценка деятельно-
сти, а не инновационного аспекта.  
В авторскую методику оценки и анализа инно-
вационного развития региона мы включили сле-
дующие категории инновационной среды, харак-
теризующие ее внешние и внутренние факторы: 
инновационный климат, инновационный потенци-
ал, инновационную активность.  
Для обеспечения возможности проведения бо-
лее детального анализа в своей методике мы по-
пытались учесть не только инновационные катего-
рии, но и сферы реализации. Под инновационными 
категориями будем понимать те инновационные 
аспекты деятельности, которые образуют условия 
для разработки инноваций и характеризуют про-
цесс развития региона. В свою очередь, сферы 
реализации – это области реализации инновацион-
ной деятельности, которые характеризуют инно-
вационную среду региона. Их взаимозависимость 
образует матричную структуру модели оценки 
инновационного развития, представленную на ри-
сунке [16]. 
Характеристика основных категорий модели 
оценки инновационного развития представлена в 
табл. 2. 
Такая многоуровневая матричная структура 
модели с разбиением показателей на 3 исследуе-
мые категории (инновационный климат, иннова-
ционный потенциал, инновационная активность) и 
на 6 сфер реализации (социально-экономическая 
база, производственно-технологическая база, ин-
вестиционная деятельность, научная база, кадры 
науки и финансирование науки) позволяет ниве-
лировать недостатки, обнаруженные в сущест-
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Таблица 1  
Недостатки существующих методик оценки инновационного потенциала, инновационной активности  
и состояния инновационной среды [16] 
№ Недостаток методик оценки ИП ИА ИС* 
1 Использование большого количества качественных параметров 
оценок в методиках + + + 
2 Использование экспертных оценок, балльных оценок + + + 
3 Не учитываются важность факторов (отсутствуют веса) + + + 
4 Не учитываются риски внешней и внутренней среды + + + 
5 Происходит дублирование показателей по группам/направлениям/ 
сферам/уровням распределения +  + 
6 Сложные для оценивания прямые и обратные связи между эле-
ментами системы   + 
7 Некорректный отбор показателей: не соответствие выбранного 
показателя для расчета оцениваемому признаку + +  
8 Узкая направленность – оценка деятельности предприятий только 
одной отрасли, отсутствие универсальности  + + 
9 Дается общая оценка деятельности, а не инновационного аспекта +  + 
10 Не учитывается масштаб инновационной деятельности и качество 
ее результатов, показатели неспособны всецело отразить иссле-
дуемую инновационную категорию 
 + + 
11 Не определяется интегральная оценка (интегральный индекс) ин-
новационной категории – оценка только ее составляющих +  + 
12 Отсутствуют критериальные значения итоговых показателей  + + + 
13 Оценка ИА как части инновационной деятельности, результаты 
ИА входят в общие результаты деятельности объекта   +  
14 Методики оценки инновационных категорий охватывают разное 
число показателей (от десятков до сотен) с различной степенью 
детализации и конкретизации 
+  + 
15 Оценка только по результатам коммерциализации инновационных 
разработок  + + 
16 Возникают спорные моменты в определении показателей внешней 
и внутренней среды +  + 
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Авторский инструментарий оценки инноваци-
онного развития региона способствует не только 
количественному измерению инновационного ре-
зультата, но и представляет собой качественно 
новый подход. Главным образом, авторская мето-
дика позволяет не только всесторонне оценить и 
провести глубокий анализ инновационного разви-
тия региона в разрезе основных инновационных 
категорий понятийно-терминологического поля и 
сфер реализации инновационной деятельности, но 
и разработать рекомендации на основе комплекс-
ной оценки, учесть внутренние и внешние резервы 
инновационной среды, подтянуть слабые стороны 
за счет сильных.  
То, каким образом авторский инструментарий 
методики нивелирует слабые стороны сущест-
вующих методик, представлено в табл. 3 [16]. 
Выводы  
Ввиду того, что инноватика является сравни-
тельно молодой научной отраслью, существуют 
различные подходы к определениям основных кате-
горий этой области, среди которых: инновация, ин-
новационная деятельность, инновационных про-
цесс, инновационная среда, инновационный потен-
циал, инновационная активность, инновационное 
развитие. Также существует сравнительно неболь-
шое количество методик, которые позволяют дать 
оценку отдельным составляющим этой области. 
Анализ работ показал, что существуют моменты, 
которые требуют глубокого понимания характера 
взаимосвязи инновационных категорий. Многие 
авторы зачастую не имеют общего подхода к их 
определению, оценке и анализу, что делает эту об-
ласть актуальной для научных исследований.  
Авторская методика оценки инновационного 
развития регионов строится на сформированном 
понятийном аппарате и характере взаимосвязи 
основных инновационных категорий, что в свою 
очередь формирует инструментарий для ком-
плексной оценки и интегрального анализа иннова-
ционного развития. Кроме того, предложенная 
матричная структура модели позволяет более пол-
но охватить и всесторонне исследовать сложив-
шуюся и формирующуюся инновационную среду. 
Результаты этой оценки могут лечь в основу раз-
работки рекомендаций для территорий с разным 
уровнем инновационного развития.  
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Таблица 2 
Характеристика категорий авторской методики инновационного развития регионов 
Инновационная среда 
Внешние факторы Внутренние факторы 
Инновационный климат Инновационный потенциал Инновационная активность 
Уровень благоприятности 
имеющихся на территории 
(предприятия, региона, страны) 
научно-технологических, произ-
водственных и социально-
экономических условий для раз-
вития инновационной деятель-
ности и воспроизводства инно-






печивающих его потенциальную 
готовность выполнять постав-





ной активности служит инди-
катором экономического раз-
вития исследуемого объекта 
[5, 17] 
Характеризует условия внешней 
по отношению к региону среды 
Характеризует условия внут-
ренней среды региона, отража-






Активность по осуществлению научно-технических преобразований и использованию инновационно-
го потенциала в условиях сформировавшегося инновационного климата [16] 
Инновационное развитие 
Процесс непрерывного развития науки, техники, технологии, совершенствования предметов труда, 
форм и методов организации производства, технологических процессов, а также развитие системы 
факторов и условий, необходимых для разработки, внедрения и реализации нововведений [17, 19] 
Носит комплексный характер и имеет две главные задачи: реализацию инновационных проектов 
(обеспечение устойчивой инновационной активности) и развитие инновационного потенциала в 
имеющихся условиях инновационной среды 
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Таблица 3  
Устранение недостатков существующих методик посредством авторской методики оценки инновационного развития 
№ 
п/п Недостаток методик оценки Как устранены недостатки в авторской методике 
1 Использование большого количества качест-
венных параметров оценок в методиках 
10 % показателей, используемых в методике, носят 
качественный характер  
2 Использование экспертных оценок в оценках 
признака 
В расчете показателей используются только стати-
стические данные 
3 Не учитываются важность факторов (отсут-
ствуют веса) 
Предложено несколько сценариев расчета: с учетом и 
без учета весовых коэффициентов 
4 
Не учитываются риски внешней и внутрен-
ней сред 
Учитываются производственные риски (износ ОПФ), 
индикаторы инвестиционной привлекательности, 
внутренние риски. Учитывается деятельность пред-
приятий малого бизнеса 
5 Происходит дублирование показателей по 
группам/направлениям /сферам/уровням рас-
пределения 
Показатели по блокам не дублируют друг друга и 
относятся только к исследуемой категории – клима-
ту, потенциалу и активности 
6 Сложные для оценивания прямые и обратные 
связи между элементами системы Модель отдельно оценивается климат, потенциал и 
активность. Интегральный показатель учитывает эти 
3 компонента и оценивает инновационное развитие 
7 Оценка инновационной активности по ре-
зультатам совокупной инновационной дея-
тельности 
8 Некорректный отбор показателей: не соот-
ветствие выбранного показателя для расчета 
оцениваемому признаку 
Модель имеет матричную структуру, сочетая показа-
тели, относящиеся к исследуемой категории, и одно-
временно, разделенные на сферы реализации 
9 Узкая направленность – оценка деятельности 
предприятий только 1 отрасли  
Модель может быть применена/адаптирована для 
оценки любого исследуемого объекта с возможно-
стью изменения состава и количества используемых 
показателей, т.к. позволяет оценить инновационное 
развитие по составляющим категориям (Климат, По-
тенциал, Активность) и Сферам (Социально-
экономическая база; Инвестиционная деятельность; 
Финансирование науки; Производственно-
технологическая база; Научная база; Кадры науки) 
10 
Не учитывается масштаб инновационной 
деятельности и качество ее результатов, по-
казатели не способны всецело отразить ис-
следуемую инновационную категорию 
11 Дается общая оценка деятельности, а не ин-
новационного аспекта Показатели оценивают непосредственно инноваци-онный аспект деятельности, условия и возможности 
ее осуществления 12 Оценка только по результатам коммерциали-зации инновационных разработок 
13 
Не определяется интегральная оценка (инте-
гральный индекс) инновационной категории 
– оценка только ее составляющих 
Интегральный показатель оценивает инновационное 
развитие объекта по комплексной оценке его состав-
ляющих (климата, потенциала и активности), но и по 
сферам реализации, что, наряду со способом расчета, 
позволяет определить элементы, требующие допол-
нительного воздействия и выявить резервы 
14 
Отсутствуют критериальные значения итого-
вых показателей  
Способ расчета предполагает определение критери-
альных значений, деление объектов на группы по 
значению показателя и анализ инновационного ас-
пекта деятельности в разрезе этих групп 
15 Методики оценки инновационных категорий 
охватывают разное число показателей (от 
десятков до сотен) с различной степенью 
детализации и конкретизации 
Модель имеет матричную структуру, сочетая показа-
тели, относящиеся к исследуемой категории, и одно-
временно разделенные на сферы реализации, что 
обеспечивает детализацию и конкретизацию  
16 
Возникают спорные моменты в распределе-
нии показателей по факторам внешней и 
внутренней среды 
Модель позволяет однозначно учитывать факторы 
внешней среды (относя их на инновационный кли-
мат) и внутренней среды (относя на инновационный 
потенциал и активность), т. о. исключая спорные мо-
менты 
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RESEARCH INTO ASSESSMENT APPROACHES  
OF THE MAIN INNOVATION CATEGORIES 
E.A. Polina, I.A. Solovyova 
South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation 
 
The modern research into methodological tools for assessing innovative development of territories 
is formed by various approaches to understanding the main innovation categories, and, as a result, by 
different methodological instruments of scientific researchers.  
The article provides an overview of the theoretical approaches to the terminological field defini-
tion, such as: innovative environment, innovative potential, innovative activity, and innovative devel-
opment. The brief analysis of main categories is carried out. The terminological base of the author's 
methodology for assessing the innovative development of regions is formed. 
The toolkit for assessing regions’ innovation development is elaborated by combining and im-
proving the existing approaches to solving the problem under consideration. The author’s methodology 
is proposed. Being universal for all regions, it allows to take into account individual external and inter-
nal factors of the innovation environment, as well as innovation activity directions of the Russian Fed-
eration regions. The proposed comprehensive assessment model of innovative region’s development 
eliminates the shortcomings identified in the existing methods. That is achieved due to the matrix struc-
ture of indicators system’s organization that forms the basis of analysis. The theoretical significance of 
the research is the incrementing of scientific knowledge in the field of innovative development evalua-
tion and analysis.  
The practical significance of the study lies in the possibility of using the author's methodology of 
innovative development integrated assessment and analysis in elaborating regional innovative devel-
opment strategies. 
Keywords: innovative development, innovative environment, innovative potential, innovative ac-
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